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.. en vloog als een pijl uit den 
boog door den korf.
…そして矢のように速くかごを
通り抜けて飛んだ
Net zooals ik dacht: hier is hij, 




Maar wankelend zocht hij 













De beer stond rechtop tegen 
den stam en deed den omtrek 
van zijn gebrul weergalmen.
熊は幹にまっすぐに立ちそのう
なり声は周囲に響きわたった
De beul scheidde met een 
enkelen slag het hoofd van den 
romp.
死刑執行人は一刀のもとに胴体
から首を切り落とした
